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胡漠問題に つ い て の 覚書
｢賜姓+ を め ぐる 研 究史 を 中心 に -
小林安斗
は じめ に
中国史に お い て ｢胡+ と ｢漢+ が どう衝 突 ､ 融合 したか を述 べ る に 当た っ て ､ どの よう
な態 度で 向き 合う か に つ い て は妹尾達彦氏 に よ っ て 明確に示 され て い る B 長く な る が ､ 当
該部分 を引用 して お こ う ｡
｢社会変化 の 要 因 をめ ぐる論は ､ あえて 単純化 して整理 する と ､(A)- つ の 社会集団な い し
共 同体が ､ 外部 の影 響を受 ける こ となく ､ 内発 的 に変化する と い う内在的変化 論と ､ 逆 に ､
(B) 社会変化 にお ける 外部 の 影 響を重視す る外在的変化論の 二 つ が ､ 並立 ･ 対立す る傾向 に
あ る o (中略)
三 一 十 三世紀 の 中国を対象と する歴史研究 をか えりみ る と ､ 地道で 実証 的な分析成果 を意
味づ ける際に ､ 以上 の 二 つ の 考えが ､ 併存 ｡ 対 立する 二 つ の 学説 とな っ て 現れ る こ とを注
意 しな けれ ばな らな い o (中略)
東 ア ジア の 三 世紀 か ら七 世紀 (五 胡十六 国か ら唐初) に か けて の 時期 の よう に ､ 漢人 と非
漢人 が 浪清 し ､ 華北 と華南に それ ぞれ独立 した複数 の 政権が 並立する 時代 の 見方 に は ､ こ
の 二 つ の 考えの 対 立が 顕著に 現れ る ｡
た と えば ､ (a)鮮 卑族 を中核 とする遊牧 民 の 騎馬軍事組 織が ､ 新た に鮮卑以外 の 落部族 や
漢人農耕民を幅広く 徴兵する こ と で ､ より複雑で 規模 の 大き な軍事組織で あ る府兵制を つ
く り あげた とき ､ 中国古来 の 兵制の 影響をどの 程 度受けたの か と いう問題や ､ (ち)北朝期に
制度化され た ､ 人民 に 土地 を分 配 して 徴税する 計 口受田制や均 田制と ､ 中国古来の 土地制
度と の 関係 ､ (c)都市と農村の 分布 の 成立 時期や成立過 程､ (a)王都の 建 築構造や都市 プ ラ ン
の 系譜 ､ (e)律令制度 の継承 問題 ､ 叩華北の 乾燥地 の 集約農法 の 成立過 程 ､ (g)障唐文学や 音
楽にお ける漠代 の 古典文化 と北方遊牧民 ･ 西域の 文化 との 相互 影響の 程度 (たと えば律詩
の 形成と遊牧民 の 歌謡や イ ン ド伝来 の 音韻学と の 関連) な ど晴唐の 文 物制度の 淵顔をめ ぐ
る諸問題 で ある ｡ [文献①三 九 二 貢]
以上 の 問題 に つ い て ､ 漢代以来 の 伝 統 の 中に こ れ ら の 制度を位置づ ける べ き な の か ､ そ
れ とも ､ 新支配者 の 遊牧民 の 華北侵入 に伴う社会的影 響や ､ 遊牧民 の 組織 ･ 管理力 に よ る
新制度樹立 の 要素の 方 を重視す べ き か ､ と い う考えは ､ 従来 しば しば論争 の 的 とな っ て き
たo 問題 が相対的 で 二 者択 一 的で は な い だ けに ､ 今後も議論の 的 にな り続 けるで あろうo
本稿で 対象とする よう な多種族の 錯綜する 時代の 歴 史叙述 が ､ 作者 の 生 き る時代や ､ 所
属す る国籍や 民族 な どの 社会的環 境 ､ 経験 の 内容 な どに 直接 ･ 間接に 左右され る は避 けら
れ な い o しか し事実 と して ､ 外 部の 影響 を全く 受けな い 内在的変化は ､ ユ ー ラ シ ア大陸の
歴史で は想 定 し にく い ｡ また ､ 異なる集団間 の 文化 の 接触 ･ 衝突 ･ 融合は ､ 歴 史上 常態 で
ヽ ヽ ヽ
ある の で ､ そ の ぶ つ か り あい や交 流 の 度合 い こ そが問題 で ある ｡ + (I)
こ こ で は ､ 妹尾氏 の 言う接触 ･ 衝突 ･ 融合の うち 6 世紀中国 にお け る賜姓 に つ い て の 議
論を取 り上げる こ と にす る ｡
岡崎文夫氏 は ､ ｢何故 に か か る 反動政 策 の 取 られ た か は 明白 で は な い が ､ 余 の 考ふ る所
で は ､ 既 に統 国 ､ 大 姓 な ど の 純然 た る名 号 に過 ぎ ぬ 以上 ､ 湊族が蛮 姓 と なる も ､ 蛮族 が 湊
姓 を冒すも ､ 要す る に 両者 の 間容 易に 通融 し得 る着 で あ っ た ｡ 漢蛮 の 境界 は か か る改姓 の
度重 な る に よ っ て 却 っ て 自然 に 撤消 せ らる る の で は な い 乎+ (
2) と い い ､ 賜 姓 の 目 的に つ
い て 不明 と して い るが ､ 今 日ま で ､ こ の 注 目す べ き 現象 に つ い て は 多く の 論 者に よ っ て そ
の 意義が述 べ られ て き て い る ｡ し か し ､ そ の 解釈 をに つ い て は 諸説 入 り乱れ て い る状況 で
ある ｡ 多様 な説 の ほ とん どは ､ 以 下 に 示す西貌恭帝元年 に 出 された命令の 解釈 を め ぐ っ て
な され て き た b
魂氏 の 初 め ､ 国 三 十 大 ･ 大姓 九 十九 を統 べ ､ 後に 多く は 絶滅 す ｡ 是 に 至 り ､ 諸 将 の 功
高き者を以 っ て ､ 三 十 六 国 の 後と為 し ､ 次功 な る者は ､ 九 十 九姓 の 後 と為す ｡ 統 べ る
所の 軍 人 ､ また改め て 其の 姓 に従 わせ しむ ｡ ( 『周 書』 文 帝紀恭帝元 年十 二月 条)
こ の 記事 は そ の 前半部分で ､ ｢三 十 六 国九 十九 姓+ と い われ る北我 の 部落大 人 の 再興 に
っ い て ､ 後 半部分で ｢軍人+ の r改姓+ に つ い て 述 べ て い る o そ して ､ 前半部分に つ い て
は 胡族の 部族再興 や 酉 魂 ･ 北周 の 軍事組織 ､ 或 い は 氏族分定等 の 多様 な解釈 が ､ 後 半部分
に つ い て は 特に ､ 酉碗 の 二 十 四軍制 と関連 づ けて ｢諸将+ ｡ ｢軍人+ の 指す具体的な 内容
を め ぐ っ て 多く の 説 が生 み 出され て き たo そ こ で ､ い ま便宜 的 に こ れ まで 提 出され て き た
賜 姓 に 関わ る議論を三 分類 して 紹介 して お こ う ｡ 第 - は ､ 賜姓 と門 閥 に 関わ る議 論で ある o
第二 は ､ 賜姓 と 当時 の 軍 事制度 の 関係 に つ い て で ある ｡ 第三 は ､ 賜 姓 を胡族 の 復古政策と
考え ､ 特に そ の 意義 に つ い て論 じたも の で ある o
賜姓 と門 閥
内田吟風 氏 は ､ 賜姓 の 目的 を 二 点 あ げて い る ｡ 第 一 は ､ 北 貌の 漠化 政策に よ っ て 社会的
地位 の 低下を免れ な か っ た 北人等 の 反 漠感情 ､ 復古思想 に投 ず るた め で あ り ､ 第 二 は 漢人
姓族 に 虜姓 を附与 して蛮漢 を浪 じ ､門閥 と寒門 とを識別 し難く し ､同 じ
一 族 の 者等 にも 種 々
異な っ た 虜姓 を分与す る事 に よ り 大門閥 の 発 生進 出 を防止 し ようとす る も の で あ っ たと し
て ､ 北殊に お け る漠化政策 と北人 の 門閥貴族化 に対 する反 対運 動 とと ら えて い る o 内田氏
は 北疎か ら陪席に 至 る胡漢融合 の 過 程に お い て ､ 六 鎮の 乱か ら暗に 至 る 時期を北魂孝文帝
に よ る漠化 政策以後 の 胡族 の 漢化 に 対する反 動 の 時期と見な し ､ 東西裁か ら北斉北周 に か
けて 胡族 の 風 が大 い に盛 行 した と い うo (
3) そ う した 事柄 を踏 ま えれ ば ､ 内 田氏 の 言う ｢虜
姓を附 して 蛮漢 を混 じ+ と は ､ 漠族の 胡族化と 見 なされ て い た と言 え よう｡
こ れ に 対 して ､ 賜姓 を通 じて 門閥序列 を再編 し ､ 宇文 泰 と彼 の 直系 元従 の 臣僚 の 家格を
引き上 げる こ とが 目的で あ っ た と い う理解が あ る ｡ 浜 口 重 国氏 は 北族 出身者 の 姓 を虜姓 に
戻 すと共 に ､ 恭帝元年 の 記事 を根拠 に ､ 字文泰 に対す る勲功 の 大小 及 び親疎 の 程度に応 じ
て ､ 北族 の 保有す る虜姓 に 高下 を つ けて 家格を定め る
一 方 ､ 漠族 出身 の 臣僚 に対 して も同
様 に功労の 大 小 に応 じて 適当な 等級 の 虜姓 を与 えたと理解す る o 門 閥再編を虜姓 に よ っ て
行 っ た理 由は ､ 征服 者は 被征服者 に 対 して 自己 に 固有の もの を押 し つ ける傾向が 強 い と し
て ､ 宇文泰 をは じ め とする 酉殊政権 の 構 成員が 北族風濃厚 で あ っ た こ とか ら ､ 虜姓 ･ 胡月艮 ･
胡語 等 を大 い に お こ な っ た の は自然で あ っ たとす る o また ､ 北周末 に賜姓 をや め ､ 旧姓 に
戻 した の は ､ 当時既 に 虜姓 の 再 行 と賜与 が そ の 意味を失 っ て い た か らで あ る と い う｡
(4)
大川 富士 夫 氏 は ､ 西我 の 漠化 政策 と賜 姓 を同 - 運 動 の 二 つ の 側 面で あ っ たと位置 づ ける o
西鶏 の 漢化政策 は ､ 漠族 に対 す る 人心 収携策で ある と 同時 に ､ 宇文泰 に よ る 西親 政権 内部
にお ける 勢力拡 張を目的 と して い たと す る o そ して 賜姓 に つ い て ､ 被賜姓者 の 出身 と与 え
られ た姓種 の 関係 に つ い て 賜 姓時期 を前後期 に 区分 して分析 し ､ そ の 前 半で は 与 えられ た
姓 の ほ と ん どが 非宇文姓 で あり ､ 対象とな る の は宇文 泰 の 元 従で あ る の に対 して ､ 後 半で
は宇文姓 を与 えられ る者が増 え ､ そ う した人 々 は 関髄地域の 有力者で ある こ とが 多か っ た
こ とを指摘す る ｡ こ の こ と か ら､ 氏族分定 と して の 賜姓 は ､ 西親政界 に 於 ける宇文 氏 を中
心 とする 門閥家格 の 序 列 の 再 編を意図 して い たと押さ えた上 で ､ 西弟 の 初め か ら藷将 の自
己 に功 高き も の に ､ 名族と して の 虜姓を与 える こ とに よ っ て優遇 し つ つ ､ 新附の 漠族豪右
や 下級 臣僚に 対 して は 同姓 を与 え る こ とに よ っ て 擬制血 縁 関係 を築き ､ 宇文民 の 勢力 を盤
石 の も の と し ようと は か っ た とす る o ま た ､ 胡族朝に生 長 した漢族官僚が胡 族の 漠化 に伴
うと い う より は ､ 漠 族が 胡族 と して 胡族王 朝 に 吸収 され ､ 宇文 氏 の 中核と して 生長 した と
こ ろ に宇文 民 の 漢化政策の 特 徴と ､ 当時の 民族 同化 の 特色 が あり ､ そ こ に晴朝が 胡漢浪清
の性 格 の 強 い 王 朝とな っ た理 由が ある と い う o (5)
賜 姓が 家格 再編 を伴 っ て い たと して ､ そ の 具体像を明 らか に し ようと した の が宇和川 哲
也氏 で ある o 胡姓 の 等級 が漢族の 四 姓 に対応 する よ う四 等級 に 分けられ ､ 胡姓賜 与に よ っ
て 新たに 家格を分定 し直 した と考え ､ 漠族 に 与 えられ た北族姓 を網羅 して 四 等級 に分類 し
て い る ｡ 賜姓 の 目的は 関中と い う文化 の 立 ち遅れ た辺 境地帯に お い て 朝風 を採用 して 北族
体制 をとる こ とに あ っ た とす るo 北族体制 とは ､ 周 官制度 ･ 門閥体制とい う漠風 体制 と漠
族 に 対する賜 姓 に よ っ て 強化 され た ､ 字文 を頂点 と した胡姓 を中心 とする上 下関係 を基軸
に した部族連合体制で ある D ま た ､ 漢族 が胡 姓 を受容す る の は ､ そ れ に より儀同三 司以 上
の 家柄 にな り ､ 儀 同府 を率 い る権利 を得て ､ 官界で の 出世が約束され 自己 の 地位 の 保 全が
可能と な るか らで ある と い うo こ の 様な北族的体制は北斉平定後 ､ 漢族的な文化 的先進 地
域 を領域に加 えた こ と に よ っ て 大き な限界 に直 面 し ､ 西貌 ･ 北周 が 実施 した漠族領内で の
胡化 政策に は 北碗の 湊化 政策以 上 の 制約 が ある ばか りで は なく ､ 基本的に胡漠両勢力 の 融
合がきわ め て 困難で ある こ と を示 す結果とな っ たと評価する ｡ そ して ､ そ の こ とが 後の 陪
席に お ける政策に も影響 した とす るo (6)
小括
西貌 に お け る賜姓 の 当初の 目的が門閥再編 で あっ た考える こ とは 無理 で あろ う o なぜ な
ら ､ 賜姓 を始 めた当初は ､ それ に よ っ て 家格の 再編 を行 える ほ どの 数が なか っ たか らで あ
る o また ､ 『周書』 の 列伝等に み える賜姓 の 個々 の 事例をみ て も ､ 家格再編を思わせ る よ
うなと こ ろが な い の で ある o それ ゆ え恭帝元年の 部落大人 の 再興との 関連で の み ､ 家格の
再編が 問題 と な っ た可能性は 考えられ る o■しか しそ の 場合で も ､ 山下将司氏(山下氏 の 所 説
は 第二 節で 取り上 げる)が指摘する よ うに 恭帝元年 に大幅に 再賜姓 され た事実は確認 でき
な い o (
7) 従 っ て ､ も し家格の 再編を考える とす るな らば ､ 賜 姓 の 有無 と は別 に ､ 恭帝元
年時点 にお い て 所有 して い た姓 を変更す る こ となく 再編され た と しな けれ ばならな い o つ
まり ､浜 口 氏 の い う ように ､胡姓 の 等級 が恭帝元年に 改め て再 編され たと い うこ とで ある ｡
但 しそ の 場合 ､ 宇 和川 氏 の 言う よう な湊族姓 の 家格に 合わせ て 四等級 に 再編され たわ けで
は な い で あ ろう｡ 恭 帝元年 の命令に ある と おり ､ 功康 の 高下 に よ っ て 再 編された と しな け
れ ば ならな い o しか し なが ら､ そ の 実態 を復 元 す る こ とは ､ 史料 上 の 問題 か らもは や無 理
で ある と考える o
もう - 点 ､ 北周 末 に 賜姓 が 撤回 された こ と に 対 する 三 氏 の 意見 に つ い て 述 べ て お こ う o
浜 口 氏 は ､ す で に 政策 と して 意味を失 っ て い た と す る ｡ そ れ は ､ 北 周 に お い て は ､ もは や
胡族 の 姓 を漠 族 に 与 えて ､ 家格 に 手 を加 え る 必 要 が なく な っ て い た と い う考 えで あ ろう ｡
それ に対 して ､ 大川 氏 は ､ 賜 姓撤回 の 事実 に は 触れず ､ 当時 の 胡漢融合 の 特色 と して 賜姓
を取 り 上 げ､ 後 の 晴王 朝の 胡漢融合的性格 に深 く 関わ っ て い た と前 向き に 解釈する ｡ 大川
氏 と同様 に漠族が胡族と して体制 に 組 み 込 まれ た の が ､ 西親 ･ 北 周政 権で ある と み なす宇
和川 氏 は ､ 正 反対 に 胡湊融合 の 困難 さを強 調 され ､ それが 後 の 晴唐に お け る政策 に も影 響
する とされ る o こ こ に ､ 当時 の 胡湊 問題 を どう評 価す る か に つ い て の 一 筋縄 で は い か な い
難 しさが 存在す る ｡
賜 姓 と 軍事制度
陳寅格氏は 府 兵制を鮮卑部落 の 遺制と見 な し ､ 西鶴の 賜 姓 を軍将 とそ れ に 率 い られ る軍
人 の 姓 を統 - させ る も の とす る o そ の 際 ､ 軍 将 は 西 貌 二 十 四軍 の 最高指導部で ある 六 柱国
大将軍 で あ る とす る o (8)
谷琴光氏は 宇文 奉 に よ る賜 姓 は ､ 東殊に 対す る 西貌 の 劣勢や 西親 内部 の 不 協和音を解消
す るた め に鮮卑の 血 縁関係 を利用 したも の で あり ､ それ は 二 十 四 軍 に お い て 一 軍 を率 い る
開府 の 地位に ある者 の 姓 に ､ そ の 配 下軍人 の 姓 を従属 さ せ た o そ して ､ 北 周末に お ける 賜
姓 の廃止 を漠族 の 社会 的地位 の 回
.
復 と 軍 に お け る私兵 と部曲 の 名残 を取 り 除く も の で あ っ
た とする o (9)
西貌 ･ 北周 にお け る賜姓 を部族体制 の 再 興 で あり ､ 軍隊 に 中国人 を募 っ た こ とと北族 に
よ る 支配維持 の 企 図と関連 して い た とみ るAlbert E. Die n氏 は ､ ま た部族再 興は ､ 中国社会
と北方遊牧民社会と の 相互 作用 の 結果で あ る と い う｡ そ して胡姓 の 復活 や中国人 に 対す る
胡 姓 の 賜 与 は ､ 鮮卑か ら の 同化 の 試み とする ｡ こ う した観点か ら賜 姓実施 の 情況分析 と被
賜 姓者の 類型 学的分析 を行 っ て い る ｡ 実施 の 情況 で ある が ､ 賜 姓 に よ っ て 生 じた親族関係
に お い て も ､ 兄弟間 の ｢礼+ や 同姓 不婚 の 禁忌 と い っ た中国 的慣習が 適用 され ､ 属籍 に編
入 され る が ､ しか し本来 の 血族と は 一 定 の 距離 がおか れ る o また賜 姓 に よ っ て 被賜姓者 の
息子娘兄弟が 同時に姓 を変 える が ､ 核家族 を越 え ると必ず し もそうで は な い ｡ 賜 姓に よ っ
て 大規模 な姓 の 改変を伴うこ とも あ る と い う｡ また ､ 被賜 姓者を Ⅰ . 高位 の 将軍 ､ Ⅱ . 文
筆 を よくす る行政官 ( 宇文 を与 え られ た者) ､ Ⅲ . 文筆を よくす る行 政官 ( 宇文 以外 を与
えられ た者) ､ Ⅳ . 在地有力者の 4 つ の グ ル ー プ に分 け､ 賜姓 の 類型 分析 を行 っ て い る｡
こ の 内 ､ Ⅳ の 在地有力者層が西殊 の 軍 事制度で ある府兵制の 成立 と関わ っ て 重要で ある と
す る ｡ こ う して 分類され た被賜姓者 の 集団 に つ い て 西碗 ･ 北周 の 時期的変遷 を検討 し ､ 復
姓 と して 始ま っ た胡姓 の 再興 は ､ 高位 の 将 軍連 に対 して 北魂 の 部族連 合を構 成 して い た諸
部族 の 首長 と知 るた め で あり ､ 高位 の 官職 に な い 者たち に は ､ 宇文民 と他 の 有力 な将軍 連
の 氏族に 編入 す る形 をと る ｡ こ の よ うな賜 姓 が5 4 0年代 か ら5 5 0年代前半 に か けて増加 して
いく と同時に ､ 最低ラ ン ク の 地 方有力者 に 対 して 宇文姓 が 与 えられ始 め る o 5 53- 5 6年 に は
賜姓 は頂 点に 達 し､ そ して554年 の 鮮卑 の 伝統的な 氏族 を再興す る勅令に よ っ て 組織化 され
たo 55 7年 の 北周 の 建設 の 後 ､ 賜姓 の数 は 漸減 して い く と い う ｡ そ して ､ 以上 の ような賜姓
は ､ 軍隊中 に大量 の 中 国人 を採用 した こ と に よ っ て ､ 伝 統的鮮卑の 部族組織 を拡 大せ ざる
を得 なく なり ､ 同時 に 多く の 字文姓 の 賜 与は 宇文 民が 部族組 織 の 中核た る に 十分 な強 さを
形成するた め に行 われ たと結論 した ｡ (10)
次に ､ 賜姓 と府 兵制 と の 関係 を具体的に 描き 出 した朴漢済民 の 研究 を見て み よう D 西我 ･
北周 の 胡姓 重行 は 遊牧 民の 姓 氏体系 の影 響を大きく受 けて お り ､ 三 十 大 国九 十 九姓 体制 -
の 回帰 と い える o それ は 一 種 の 偽造 され た宗譜で あり ､ 宇 文泰 を中心 と した国 中胡湊両族
を 一 つ の 不 可分の 集団とす る 事 を望 ん だも の で あ る o ｢三 十六 国九十 九 姓+ は 胡族 に と っ
て の ｢先王 の 世+ で あ り ､ ま た ､ 胡族 の 姓 氏 を賜 与する こ と を通 して 関中人 を ｢親族化+
し ､ 同時に 関中を彼 らの 新 ｢郷 里+ と見な したと述 べ ､ そ の 具体的 な様相を以 下 の ように
論 じたo
西我 ･ 北周 時代 に 実施 され た賜姓 と府兵 制度 の 形成とは 密接な関係が あり ､ 府兵制 は 当
時 の 国家構造 の 極め て 重要 な制度の 一 つ で ある ｡ お よそ賜姓 を受 けた者 は ､ 官族 と なる こ
とを意味する と 同時に ､賜姓 に従 っ て 車騎大将軍 以上 の 官職に 到 り得 る事を意味 して おり ､
並 び に こ れ は 開府 権の 獲得 を意味 して い た o 賜 姓 され た大部分 の 人 は ほ とん ど独 立 した軍
事単位即ち儀同府以上 の 軍府 を建 て ､ 同時 に彼 らが 元 々 統 率 い て い た郷兵 を軍府 の 兵 士 に
変えた o 当初郷兵 を率 い て い た人 は ､ 大部分軍府 の 府僚或 い は大都督 ､ 帥都督 ､ 都督等の
軍職 を経て ､ 独 自の 軍府 を立て る こ との 出来 る 車騎大将軍 ｡ 儀同三 司 以上 の 軍職 に昇進 で
き ､ 並 び に賜姓 を受けた o 同時に ､ こ れ らの 賜姓 を受 けた人 々 は 特定 の 姓族 の 新 しい 中興
の 始祖となり ､ そ の 籍貫を関 中に 定 めた o こ れ に よ っ て ､ 親兄弟間 で 異な る姓氏 を持 っ て
い る状況 が うまれ た o しか し大体父 或 い は 兄 が 賜姓 され る と ､ そ の 子或 い は弟 は 父 兄 の 姓
に 従 っ たo ただ ､ そ の 弟が姓 を受 けたとき は ､ そ の 兄 は 同 じ姓 を受 け る と定ま っ て い ると
言 えな い o ｢統 べ る所 の 軍人 ､ また 改めて 其 の 姓 に従 わせ しむ+ の ｢其の+ は独 立 した軍
府 を率い る車騎大将軍 以上 の 人 を指 して おり ､ こ の ｢軍人+ は 所属 の 所有軍人 を指すの で
は なく ､ 将軍 と特殊 な関係 をも つ 府僚等に よ っ て構成された核心集 団 を指 して い る o 府兵
組織中の 重 要 な軍職 は胡族出身の 人 に 占拠 されて い る けれ ども ､ しか し賜 姓 を通 じて 漢族
を参加 させ て ､ 府兵 制を強化 し ､ 軍事体制 を発 展 させ た ｡
賜姓 を実施 した - つ の 重要 な原 因は ､ 束殊 ･ 北賓及 び 南朝梁と対 立 して い た当 時に あ っ
て ､ 宇文泰 は 物質及 び 精神 に お ける劣勢を改変す るた め に ､ 関中の 胡漢人 民を - つ の 不 可
分の 集団 に形成する こ と を必 要と して い た ｡ そ の 結果 ､ 二 つ の 敵対勢力 に戦勝 しただ けで
なく ､ さ らに 西我 よ り唐初に 至 るひ とつ づ き の 安定 した統治 の 地位を保持 した ｢関触集団+
を形成 した ｡ 関中人 を団結さ せ る た め に採用 され た賜姓制度は伝続中国王 朝で は非常に稀
で あ る o それ は遊牧民族 に み られ る 出征前 の 祖先 の 借用 ､ 兵 士 の 姓 を将帥 の 姓 との 統 一 す
る ｢親族化+ の 慣例で ある ｡ (ll)
山下将 司氏 は 西魂 ･ 北周 に お ける賜姓 に つ い て の 従来 か ら の 解凍が ､ 恭帝元年の 命令に
根拠 を求 め て い る と して ､ そ の 再検討を行 っ て い る ｡ 恭帝元年 の 命令 にお ける 三 十 六 国九
十九 姓 の 再興とは ､ 西殊 にお い て 行われ て きた賜姓 を指す修飾語 に過 ぎず､ これ を根拠 と
した氏族分定説 は 誤り で あ る とす る o 恭帝元 年 に命令の 主 眼は後半部分 の 軍人 改姓 に あり ､
これ に対す る陳 ･ 谷 両氏 の 見解は賜 姓 の 実 態に 合 わな い と して退 け､ 当時 の 軍 の 中心で あ
る 軍府化 した郷兵集団 に 注 目 した 朴氏 の 視点 を評価 し つ つ ､ 朴氏 が 改姓対 象で る ｢軍 人+
を幕僚等 に 限 っ た 点に 問題 が あ る と した ｡ ｢軍 人 改姓+ と は 二 十 四 軍 兵 士 に ､ そ の 将 帥た
る漢人豪族が 賜 姓 され た胡 姓 を名乗 らせ る こ と で あり ､ こ の 措置 は ､ 郷兵集団 に 基 づく軍
団 内の 結束の 椎 持 と ､ そ の 統属 関係 を明確 に す る こ と が 目 的 で あ り ､ こ れ以後 二 十 四軍兵
士 は 一 般郡県 民 と は異な る ｢胡人+ と で も い う よ うな存在と して 把握 された とする B (12)
小括
恭帝元年 の 軍人改姓 に つ い て の 陳 ･ 谷 両 氏 の 説 は ､ 成 り 立た な い だ ろう｡ 軍人 改姓 に つ
い て は 山下氏 の解釈が最も説得力 が ある と考える ｡ ただ し ､ 三 十 大 国九 十 九 姓 の 再興 に つ
い て は ､ 氏 の 解釈 に は 従 えな い ｡ こ れ は ､ 第三 節で ふ れ る佐川 氏 が 述 べ る よ うに ､ 部族再
興 も行われ た と考 えた 方が自然で あ る と 思 われ る o (13)さて ､ 軍 人改姓 の 具体的な 姿に つ い
て の 陳 ･ 谷両 氏 の 考えとは 別 に ､ 一 点 考え る べ き事 が あ る ｡ それ は ､ 陳氏が 鮮卑の 遺制 と
い い
､ 谷氏が鮮卑の 血 縁関係 を利用す る と述 べ た とき に ､ そ れ が 当時 ､ どの 様に機能 して
い た か と い う問題 で あ る ｡ 或 い は ､ Die m氏 の よ う に胡姓 の 賜 与 を鮮卑 か ら の 同化 で あり ､
軍 事体制 - の 中国人 の 参 入 は ､ 部落制 の 拡大 と な ると した場合 ､ 第 一 飾 で述 べ た の と同 じ
問題 ､ 当時 の 胡漠関係 を どう評価す る か が ､ 否応 なく 関わ っ て く る だ ろう o
軍 人改姓以外 の 賜姓 と軍事 制度 と の 関係 は どう考える べ きだ ろう か o 朴氏 の 言う ように
賜姓 に よ っ て 官族と な り ､ 軍府 を開く権 限 を得て ､ 賜姓 を受 けたも の が 率い て い た郷 兵が
府 兵 とな っ て い っ たとす る なら ば ､ それ は少 なく とも大 統 九年以 降の こ とで あ ろう｡ それ
以前 の 賜姓 を どう理解す る か に 問題 を残 す｡ 仮に郷 兵 の 府 兵化 に賜 姓 が 関わ る こ と に な っ
たとする なら ば ､ そ れ は い っ の 時 点 の こ と か ､ また ､ そ れ 以前 の 賜 姓 と の 性 格の 違い が ど
うで ある か を明 ら か に する 必 要 が あ るだ ろう｡ 筆者 はか つ て こ の 点 に つ い て ､ 宇文 泰 に よ
る賜姓 は 当初 ､ 論功や樺召 の - 環 と して な され ､ 褒賞と して の 性 格が 強 か っ たが ､ 大統十
臥 五年頃 から ､ 西 貌 二 十 四 軍 に お い て 一 定 の 地位を占め た者 に対す る賜 姓 が始 ま ると述
べ た が ､ 何故 こ う した変化 が生 じた か に つ い て は 明らか に して い な か っ た o また ､ 筆者は
こ こ で郷兵 の 府兵化と の 関連に つ い て 念頭に お い て い たわ けで は な か っ た ｡ (14) こ う した
問題 に対 する解答は今後の 課題 で あ る o
賜姓と復古理念
賜 姓 を部族制 - の 復古と して 理 解す る谷川 道雄氏 は ､ そ の 意義を次 の ように 簡常に 述 べ
て い る ｡ ｢そ の 革新 - の 強 い志 向は ､ む し ろ周代 - の 復帰と い う復古的精神 に裏 づ け られ
るも の で あ っ たが ､ そ の 復古 の 志 向 は胡族 の 部族制社会 にも 向 けられ た ｡ 大統 十 五年 (五
四九 年) ､ 孝文 帝の 湊化政策に よ っ て 胡姓か ら湊姓 に改め た者 はす べ て も との 胡 姓 を名 の
る べ き.こ とが ､ 雷令に よ っ て 定め られ た ｡ また ､ 漠族に対 して も胡 姓 を賜 与する とい うこ
とが しばしば行 われ た o こ う した胡姓復活 の 意 味は ､ 北貌建 国以前 の 部族連 合 の 昔に 回帰
する とい う点に あ っ た o も ちろん 現 実 に過 去 - の 復帰が で き る わ けは な い o 要す る に ､ そ
う した復古的理念 に 立 っ こ と に よ っ て ､ あ る べ き 国家像 を示 した の で あ る+ 0 (15)
筆者は か つ て ､ 酉貌 ･ 北周期 の 賜姓 が 一 貫 した構想 に基 づ く も の で は な か っ た と言う認
識か ら ､ 大川 氏が 賜姓 時期を 二 期 に分 けて 分析 した の に 対 して ､ さ ら に 細 かく 四 期に わ け
て 賜姓 の 変遷 を分析 した o そ して ､ 次 の よう に賜姓 の 性格 の 変 遷 を跡付 けた｡ 賜姓 は 当初 ､
論功や蹄召 の 一 環 と して な され ､ 褒賞と して の 性 格が 強 か っ た が ､ 大統 十 四 ､ 五 年頃 か ら ､
酉襲 ニ 十 四 軍 にお い て 一 定 の 地位 を 占め た者に対す る賜姓 が 始 まり ､ 同時 に ､ 当初 は宇 文
以外 の 姓 が圧倒的で あ っ た の が ､ 宇文姓 を賜姓 され る者の 割 合 が徐 々 に増えて い く o 宇文
姓 の 増加 は大川 氏 と 同様 ､宇文 泰 に よ る政権内に お ける勢力拡 張 の意思 の 表れ とみ な した ｡
また ､ 賜姓 と大統十五 年 の 復 姓令お よ び恭 帝元年 の 命令の 関係 に つ い て ､ 賜姓 が 前者 に よ
つ て 北弟孝文帝の 漠化政策に 対す る 明確 な否定 と関連 づ けられ ､ 恭帝元 年 に い た っ て新た
に 北我 の 三 十 六 国九 十九 姓 の 伝統 と結び つ けられ と評価 した ｡ 従来 あまりふれ られ て こ な
か っ た 西疎か ら北周 - の 王 朝交代 後 に行 われた賜姓 を ､ 前代 か らの 功 臣達に対 して 賜姓す
る こ とに よ っ て ､ 北周 に よ る新時代 の 幕開 けを印象 づ ける と い う 目的が あ っ た と位置 づ け
たo こ う した賜 姓が 湊族に も受 け入 れ られ た理由 を官位や封 爵 の 上昇と い っ た利益 の 側面
だ けで なく ､ 周 - の 復古を漢族 に 抱か せ る こ と に よ っ て ､ 胡族 側 の 復古の 理念と湊族側 の
復古 の理 念 を接合させ ､ 周 の 再現 が 部族制 の 再 現で も あ る と い う国家 の外 形 をイ メ ー ジさ
せ る こ と に よ っ て ､ 政権の 正 統性 と求 心力 を獲得 し よ うとは か っ た の で は な い か と提言 し
たo (
16)
以上 の 専ら西我 ･ 北周 内部 の 事 情か ら ､ 賜姓 の 変遷 を解釈 に対 して ､ 佐川英 治氏 は ､ 賜
姓 の 意味を西親 ･ 北周政権と東貌 ｡ 北斉と の 対立 か ら解き 明か す こ と を試み て い る ｡ 酉我
の 賜姓 は ､西魂皇帝の 権威を高 め る事を目的 と して い た ｡ 大統十 五年 の 胡族姓 の 復活令 は ､
東魂の 高歓の 死 か ら貌斉革命 に 至 る経緯の なか で ､ 動揺 した東魂 ｡ 北斉の 胡族勲貴の 切 り
崩 しをね ら っ た も の で あり ､ そ の 際有力 な武器 と な っ た の が魂皇帝の 存在で あ っ たとす る ｡
字 文泰 が麹皇帝を権威づ ける 方 向は ､ 初 め か ら決 ま っ て お り ､ それ は 緩や か な統合の シ ン
ボル と して の 魂皇帝で あり ､ 部族 制 的な るも の は漠族 王朝 の 中央集権に対置され る連合 の
概念 と して提 示 され る o こ れ は ､ 谷川氏 の 言う と こ ろ の 復 古的理念 で ある が ､ そ の ような
現実的で な い 理 念が ､ む し ろ東我と の 対 立構造 に お い て は ､ きわ め て 現実的 な意味を持 っ
た こ と を指摘する o 大統 十大 年 の 二 十 四軍 体制 の 確率は宇文 泰 の 権力 を強化 し ､ 貌斉革命
が 無事 に 遂行 され た こ とに よ っ て ､ 西鶴に お け る裁量 帝の 存在もか つ て ほ ど意味を持た な
l
く な り ､ そう した状 況 に合わせ て 宇文泰 の 権力拡充 と して の 宇文姓 の 賜与が増加 する｡ 部
族復興と軍人改姓 の 命令が恭帝元年 に 出され た の は､ 恭 帝元年 の 江陵征服をうけて諸将に
総括的な論功行賞を行うと い う意味が あ っ た｡ 部族復興 は 功庸 の あ る もの を三 十 大 国九 十
九姓 の 宗長 とな して 族譜を作らせ 血統 を結び合わせ る こ とで あり ､ 部族復興と 軍人改姓 は
宇文泰 が貌皇 帝の 権威に 隠れ る こ とを捨て ､ 自己 の 権力 を内外 に知 ら しめ たも の で あり ､
諸将 を掌握す る仕組み と して の 二 十 四 軍体制 に 国家体制 の 重心 を移そう と したも の とする ｡
北斉が滅 び北周 の命脈 が尽 き よ うとする とき ､ 親 の 正 統を問うこ との 意味がなく な り ､ 賜
姓 も役割 をお える こ と に な っ た b 賜姓 は あく
,
ま で栄誉恩典と して 行 われたが ､ そ こに は 漠
化 し､ 中央集権体制 に組み込 まれ る不 満や 不安をく み取 る意図 は存在 した ｡ 但 しそれはも
つ ば ら対 立す る束殊に た い して 戦略的 に 向けられ て もの で あ っ た ｡ 東西親 の 民族的課題 を
含ん だ対 立は ､ 次第に 斉と周 と い う東西 の 対 立 - 変化 して い き ､ 国姓賜 与とそ の 変化 もそ
う い っ た 時代 の 変化と深く 関わ っ て い た とする o (17)
小括
酉我 ･ 北周期 の 賜姓 をあ る べ き 国家像 と し て の 復 古 の 理念 に よ る も の と す る 理 解は ､ 筆
者 の 基本 的立場 と して あ る ｡ 但 し ､ 筆者は こ れ をも っ ぱ ら西貌 ･ 北周 に お け る胡 漠問題 と
関わ る も の と して しか 認識 して こ なか っ た o 佐川 氏 は こ れ を ､ む し ろ対 立勢力 で あ っ た東
嶺 と の 関係 で 理解され る o こ う し た試 み は 従 来 なされ て こ なか っ た こ とで あ り ､ そ れ に よ
つ て 明 らか に な っ た点も多 い o 特 に ､ 酉貌最初 期に お け る賜姓 の 意味を当時 の 東西我 に お
ける裁量帝の 権威 の 問 題 と して 説 明 した こ とは ､ 従 来だれ も解答 を与 えて こ な か っ た点 で
あり ､ 大き な意義を有す る と考え る o しか しなが ら ､ 佐川 氏が 西貌 の 賜姓 を東我 に対 す る
戦略 的な政策と して 限定 して解釈す る 点 に つ い て は ､ 疑 問 を感 じ る ｡ 筆者は ､ 現在 ､ 恭帝
元年 の 部族再興 と軍 人改 姓が 字 文泰 の 構 想 した 理想 国家の 外 形 を形作 っ て い た と考えて い
る o こ の 考え の 当否 は今は おく と して も ､ 恭 帝元年の 措置に よ っ て 西我 国家の 外 形が ､ 少
し限定 して い うな らば西貌 の 二 十 四軍制が部族連合体制的とな っ た こ と は ､ 認 め られ る で
あろうB そうで ある な らば ､ そ こ に 参画 し て い る 湊族は こ の 事態を どう受け入 れ て い た の
で あ ろう か ｡ 現 実的 で な い 復古的理念が ､ 外 な る 東我に対 して 意味 を持 っ たな らば ､ そ の
意味は 内な る酉殊 に対 して は どう働 い た が問題 とな る はず で あ る o 現実 的 で あ る か否 か に
関 わらず ､ あ る理 念が意味を持 っ た とする なら ば ､ それ は 外 だけ で なく 内 に た い して も そ
うで あ っ た と考えた方が 自然 で あ る と思 われ る o
今後 の 課題
賜姓 に つ い て の 従来 か ら の 研 究 の 大 きな 問題点 は ､ 賜 姓 の 持 つ 意味に つ い て 賜姓 が 行 わ
れ た全期間 を視野 に収 め た考察 を行 っ て こ な か っ た と こ ろに あ る ｡ 家格 再編説や 軍制関係
説 で は 西誹最初期 の 賜 姓 を説 明で きな い . 上 述 の よ うに 家格 再編に つ い て は恭 帝元年 の 問
題 と して考 える べ き で ある し ､ 西鶏 の 二 十 四 軍 と の 関係 は ､ 制度 の 形成期 を含 め て も大統
九 年以前に は さか の ぼれ な い ｡ そ の 意味で ､ 西貌最初期 の 賜姓 の 意味 を説 明 した佐川 氏 の
研究 は大 きな意義が あ る ｡ 以上 ､ よ うする に西 貌 ･ 北周内外 の政治状 況や 軍事状況 と照 ら
し合わ せ て解釈す る の で な けれ ば ､ 半世紀近く に わた っ て な され て い た賜 姓 の 全 体像を把
握する こ とはで き な い と い う こ とで あ る ｡
最後に ､ 当時 の 胡漠関係 に賜 姓 を どう位置 づ け る か を課題 と して あげて おく ｡ まず ､ 西
魂 ･ 北周 にお ける賜姓 が胡族姓 を与 える も の で あ っ た こ とを どう理 解す べ きだ ろう か ｡ こ
の 点に つ い て ､ 佐川 氏 は胡族側 の 論理 を明 らか に して い る o 一 方で ､ 内 田氏 の 指摘の よう
に朝風盛 ん な状況 で あ っ た こ と を考 える な らば ､ 賜姓とは 単純 に漠族 の 胡族化 と して の 一
面 もあ っ たか も しれ な い ｡ そ の 場合 ､ 胡族化 され る漢族側が こ の 事態を受 け入 れ た理由が
疑問と して残 る ｡ ま た ､ 酉貌 ･ 北周 の 『周 礼』 に よ る官制 の 施行 な どの 漠化政策と の 間の
矛 盾に つ い て も何 らか の 解答 を用 意 しなけれ ば ならな い だ ろう｡ 西我 ･ 北周 に お け る胡姓
の 賜与 と湊化政策は 双方 とも陪席 に は 引き 継が れ なか っ た ｡従 っ て ､ こ れ ら の 政策 は 共 に ､
晴代に い た っ て 歴 史的使命を終えた と言 え る ｡ 逆 に 言 えば ､ 西魂 ･ 北周に お い て は たされ
て い た両者の 役 割を追求す る こ と に よ っ て ､ 障唐胡漢融合 国家に 至 る ま で の 胡漠 関係 に つ
い て 何ら か の 示唆を与 えて く れ る の で は な い だ ろうか ｡
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